











































































































































































確率計算（評価?）4 3 2 1
関連を意識でき
る?教材?
7 3 0 0
p=0?0035　**
（平均3?7）
グループ協議会 7 3 0 0
p=0?0035　**
（平均3?7）
?件法評価 母比率不等 1 × 2 直接
確率計算（評価?）4 3 2 1





6 3 1 0
p=0?0197   * 
（平均 3?5）

































































































































＊ Sannou Junior High School   ＊＊ School Education
??????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
Shinya OGINO* ・ Toru KIRYU**
ABSTRACT
Core・Science・Teacher ?CST? holds workshops at the district science education center in Niigata Prefecture.  We 
surveyed opinions of workshop participants.  We then used that data to determine how to better improve the workshops.  
Elementary school teachers had a strong interest in classroom teaching methods.  Junior high school teachers had a strong 
interest in information about new teaching materials.  In this way, the content desired in the workshop differed by participant 
category.  This survey has elucidated the plans and management schemes are needed to create workshops that are desirable 
to participants.  It further elucidated what is the most importance stance for workshop organizers to have.
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